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JOSEP MANUEL RUEDA 
L'arqueología indus-trial és una disciplina que está for^a d'ac-tualitat ais nostres dies al nostre país. 
S'han comen^at a fer jomades 
sobre arqueología industrial a 
Catalunya (en aquests moments 
s'estan preparant les terceres 
que s'organitzaran a Sahadell), 
arran de la creació del Museu 
Nacional de la Ciencia i la TcC' 
nica de Terrassa i de TAssocia-
ció de Museus de Ciencia i Téc-
nica, el tema s'ha anat divul-
gan! i ens hem fixat en els mu-
seus europeus que tracten 
aquest tema. La proliferació 
d'aquest tipus de museus ens de-
mostra l'ínterés popular que por 
despertar el tema. No obstant, 
aquesta disciplina té una definj-
ció poc clara per a les persones 
no iniciades. Qué entén el nco-
fit per Arqueología Industrial? 
L'evolució de la tecnología, l'es-
tudi de les construccions on es 
desenvolupaven les activítats 
industriáis, les relacions labo-
ráis, els canvis deis sistemes o 
formes de vida que s'esdevenen 
en tot aven^ tecnologic, les re-
lacions socío-economíques, les 
transformacions del paisatge i el 
territori urbá i fins i tot tural... 
Uinterés de certs scctors peí 
tema i el dcsconeixement de la 
seva complexítat han estat els 
elements que ens han dut a es-
tructurar el present dossier de 
la manera que el lector el por 
veure. El dossier no aportará 
gaire res de nou ais espeeialis-
tes, pero sí que ajudará a en-
tendre, a aquelles persones in-
teressades i que no siguin ini-
ciades, les seves veritables pos-
sibilitats i dimensions. Per 
aquesta rao, en primer lloc es 
pensá en un arricie marc que 
definís el que s'entén per Ar-
queología Industrial. Sembla 
que una persona indicada po-
dría ser Josep María Solías, di-
rector del Museu de l'Hospitalet 
i coordinador de les prímeres 
jornades dArqueología Indus-
trial de Catalunya. Llavors es 
pensá en desenv<.)lupar l'aspecte 
mes extern o públie de la disci-
plina, és a dir, els museus. Inte-
ressava saber qué tractaven els 
museus europeus d'aquesta 
temática i quines diferents opti-
ques adoptaven en els seus dis-
cursos museologics, perqué aixo 
també ens p(xiia donar una idea 
de la seva diversitat d'aspectes. 
Per desenvolupar aquest apartar 
es pensá en Eusebí Casanclles, 
director del Museu Nacional de 
la Ciencia i la Técnica. Pero 
vam vüler avanzar mes en 
aquesta temática, concreta-
ment en la incidencia de la ini-
ciativa privada en aquests tipus 
de museus, i per aquesta rao es 
va demanar a Salvador Claret, 
propietari de la Col.lecció 
d'Automóbils Claret, que par-
les d'una iniciativa en aquesta 
línia que consideres exemplar, 
ja que va assistir al Congrés 
Mundial de Museus Privats de 
'Automóbil, També es consi-
dera interessant tractar un 
tema parcial, pero sempre pre-
sent en ÍArqueologia Indus-
trial, com és el cas deis estudis 
de l'arquitectura deis edificis 
on s'ubica\en les activitats i 
tecnología tiacrades per la dis-
ciplina. Ramón Ripoll, arqui-
tecte, professor de la UdG i re-
conegut estudios d'aquest as-
pecte, va ser la persona a la 
qual es va demanar Tarticle. Fi-
nalment es considem interes-
sant de veurc el desenvolupa-
ment d'un estudi concret d'ar-
queologia industrial en el seu 
sentit ampli, i serriblá que Josep 
Espadaler, director del Museu 
del Suro de Palafrugell, podia 
fer aquest apartat. 
Evidentment hi ha aspee-
tes no tractats i porser algún 
de reincident; pero si aquest 
dossier serveix per aclarir con-
ceptualment el que implica i 
significa i'anomenada Arqueo-
logia Industrial i contribueix a 
la seva divulgació, haurá com-
plert la seva finalitat. 
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